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（Salamanca Statement on principles, Policy and 























































































































成に関することである．‘ 存在 ’ は，どこで子どもが









































































Inclusion in Education. the United Nations Educational, 
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